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P'J ~Uulstro de la. Gunrro.
Fll:\~ClSCO LlJÑü
Servicios clel gene1'al, ele b1'igafla D. José ele Po~ras
PARTE
lIlI
. Pa.só á cimtinuar sus servicios flU el cuerpo de Cara-
. bineros en mayo de 1870, perteneciendo, sucesivamente,
á las comaudancill.s de Sevilla, Málaga, Huesca y Ali·
cante.
Desde noviembre de 1872 hasta marzo de 1873 ope~
1'6 contra las f:lcl~iones cadiscl1;l de la provincia eje Ali-
cante, volvleudo á sftlir á cumpaña. en julio siguiente.
. " , .. , Oooperó á sofoca~ lo. in~UJ'le"ción repubiicllDllo, hallán-
En e.om,¡deraClón, a los SH'Vlf'ltS y cw;un8tancl~S del í dose eu el ataque y rendición d,~ la pl»za de VaL:ncil.l.,
jJmeml de brigada O. José da Porras y Lázaro, i por lo que fué agmciado c.m el grado de comandauto de
"engo en proIDove:cle, :i propuesta del .:\1inietro oe la tI Ejé::c.ito; cOOlotambién en la accióll de Chinchille. y e,11
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de M¡n~strf!s, al em-. el sltl.O de Cartagena, po~ el q~~ se le otorgó la cruz [OJ;i
p\eo de Gene 1 d d' : .. 1 ' .. 'd i d d . de prImera. clase del MérIto ~lIht:lr. .
I , ~ ra e IVJl:ltóll, con a alJtl~ue a· ~ O?O 1 Oon el séptimo bata.llón de Carabineros, estuvo eu
de.1 comente mes, en la vacante prcduClda por fl1UeCl-'! o~eritCiOne8 en la ?'1l\~c~ay Despeñaperro.sen 187?, {\(jn~
mIento de Don Rltfao~ Suero y Mal'coleta,. trIbuyendo al exterm1DlO de algunas partldas facclcsi.\S y
. Dado: en Pala.cio á diez y seis de febrero do mil nove-l' Jatrofacciosns: . '
CIentos SIete. Se le destm6 despué.~ IÍ la comandn.ncIa de Santander
ALFONSO . Y á la de Alicante, aftcenJÜlndo á comandante de Uura.-
IbÜl8tOS en septiembre de 1880. .
¡ A partir de' esta f~cha. prestó sus servicios en las ~o­i mo.ndal1citls de Dlodajoz, Huelva, Algócirlts, Cadi~. Mur-
¡ cía y Castollón, htiStLl que on marzo de 1885 nscerdi6 á
, teniente coronel.
V Lá~aro . 1 .Manió luego las comandanciiJs rle N9.vlll'ra, Cádjz y
, Nació el dia 9 .:le "c.tul· , 1 ]04·1'" • á .' ; R:rei>¡ollll, lltlí:1tll su ascens,) á coronel "'u f",orero do l889 .
• q u.· )1',1(,0 0 J com~nzo selVII',: p, ,', t /o ,.J·f' t ".
COUJi, !3üldadu de me'''()'' -la'¡ ,1 9 1"1 1,'1 d 18~6 i ostellOnUGll e tuvo ~ su C1J.lgO ú.l eren es snOlnsp~c-1 " . ~ re•..!. (, f. ~ f (j lL H le, D en,. l'" h' .1 •• ~ I ~
El, regImIento Ild\mteJ't't J'" nal l" , t .' ..1 l" 1 ,1 Clonea ne vara 1l1eros, temaww e!l com181\JU ti luanuode .. b '!' ('c;) \.:t . CIU, (¡O elJlelluO e_ tJlltp;eo ¡ .3 1. d·' . d (" t Al' "1' ~c,;. o seO'tJIl<!o All oct"ll)r~ .. [,' .. ~ d' . , de !lJ.8 coman anc1l:!,'! e ~"Gpona y geclf;¡'S en ,< gn,lo",b, b" - < v '~a ¡:DIBmU aü» v en lClCill- " " . .
le ('1 d~ CUbD primero. .! pCl'l~d~s de tlempo. . '. ' •
Hatlleurio cumplido la . ( . d"!i f éh 'd! 1) ue nombrado en ,octubrode 1896, 8Hbul~rectrr ne
cadete de cuerpo 1:1) ")9 de :~.lYO\ e j'i3!'" u )~~mdr¡>, l° ! las comalldaneias de Santmlder, BiJb¡¡o v Astuda'!, OGS-
desde esta fe/;ba el t'¡e"'r'up'o JilUJO l. e, u j, con n ose e ! (,JII[JC"fíiludo e3te cargo, host<,;, qUtl l¡\U <:1;e1'O dd 18~i fué
P ' f. ti serVlcIO. • , 'd 1 1 d G 1 d b' d d .
. romovIdo al eml)\eo de alf' , l 1 f· te' '. e promovl o a empeo e onera e rlga a. y que o en\'lemb d . tll fZ( en lW ! la ~n no- . 'ó d t 1
Ja'< re e 18b9, rué destinado al batallón Provincial de sltuacl II e cuar e . ,
"'0 eu el que .. , . Ji' to" t 1 b ó . f d 1 .Jt' .. 'd contInUÓ á ~u ascenso á. tenienta por an- . "lJ ngos 81gUIen e Ra e 110m l' Je e e a segun'lu19~ ad, en ag?~to de 18Q2, '1 brigada de la tercera división del sexto GUQrpo d(~ ejér-
febre~o)e conct,'dlO el pasf' al ejército de la isla de Cuba en I cito. , '. ", '
to D ?O 1~(j3, yen enero de lSn4 rnfirchó 6. In de San. l, {f,stuvo .encargado Intermamente, repetIdas veces,
en .o~ll1go, en cuya campana tomó parte encontrándose 1 n()l Gobierno militar de la provincia de Vizcaya, pasll.u-cor~~n"s hechos de armas. P(r est, s servicios fué conde- ! do en junio de 1899 á mandar la s6¿unda brigada de la
V°lc~u la crnz de ISlIbel la CuMlica, 13.a división.
nín¡¡u~ V1Ó á Cl~ba en lunio de 1865 regreRnndo á 11:1. ne- (J()n motivo de la huelga de Obl'el'OS de la fábrica da
Si a .e.n uovlembl'e siguiente. ) 1 Altos Hornos, permaneció en el Desierto desde el 15 al
el reO'~VI? luego en el bata.lIón provincial de Cádiz y en 24 di julio del afio últimamente citado, mandando lallept'¡~m\lnblentdo Infantería de Bailén cOlleurri~Dd() el 28 de ; brigada que entonces se organizÓ y que quedó disuelta
" J'('\ e 18118 á. lb' . d' h h 11>V1' ~l1lJ.~k' , . ~ . _a atal!a de A!co!ea, yalcul1zondo al te~mlI:ll.r . le a. na ga. . ., '
.no qUi;l ~lldl~ eOHt¡'tioj0, el 6mplQQ de capitán. VdVIÓ il. eilca.l'~al'se accidentalmen.te, en dletmti\s
© I e o de e sa
410 1"i lobrero 1901 D. O. nfim. ~8
'-'
Servicios del cm'mlel ele Ingenieros D. Joaquín Bar'raql/e)"
y de Pu,ig.
En conSideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Ingenieros, número uno de la escala dé su cla-
E9, O. Joaquín Barraquer y da Puig, qne cuenta la anti-
güedad y efectividad de 2!J de septiembre do 1892;
Vengo en promoverle, á propuesta del .Ministro de
1a Guarl'a y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empIco de General de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante produeidlt por ascenso de D. José
de Porras y Lázaro, la cual corresponde á la desig~lada
con el lll.lmero cincuenta y cinco en el turno establecido
l)ara la proporcionalidad.
Dadoen Palacio á diez y seis de febrero de mil nove.
cientos siete. .
(f}.casione~, del Gobierno militar de la provincia de Viz-
caya, desempeñó varias comisioms que le fueron con[e-
:ridas, y en julio de 1901, se le eonfió el oargo de Go·
bernado!' militar da la plaza y castillo de Figueras, en el
cual continúa, habiendo estado encargado, con carácter
de interinidad, del Gobierno militar de la provincia de
Gerona desde el 31 de julio a19 de agosto de dicho afio.
Cuenta cuarenta y nueve ailos y siete meses de efec-
tivos servicios, de ellos diez y un mes en el empleo de
general de brigada; haco el núm. (j en la escala de su
clase, y se halla en posesi6nde las condecoraciones si-
guiel1tes:
Cruz de Isa.bel la Católica.
Encomienda de número de la misma Orden.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cm~ roja de primera c}¡1,8ede la plopia Orden.
Cruz de Carlos IU. '
Gran Cruz de San Hermenegilda.
Medallas de la Gue;ra civil y Alfonso XIII.
, ALFONSO
.....
El '!.I!YlIstro ue la ('¡1i~ra,
FRAl\CrSCO LaÑo .
en la Dirección Subinspección de Ingenieros del distrito
de Catalulla, dando desempeñó 01 cargo de secretario.
Desde ellO al 12 de agosto de dicho afio permaneció en
Caldas de Montb1,,1y efectuando un reconocimiento, y
desdo el 1'( al 31 de diciembre proyectó obras de defensa
en, San Feliú de Guixols.
, Se encontró en los sucesos de Barcelona desde el 7 al
12 de enero de 1874, Yen 30 del propio mes fué nombra.
do ayudante llecretario de la Comandancia general de In·
genieros del ejército de Catalui'ia, cometido que desempe.
fió, sin perjuicio de su destino en la citada Dirección Sub·
inspección. EÍl los días 21 al 24 de julio se ocupó en el
reconocimiento de una casa··torre ,situada entre Caldetas
y Aronys de Mar t á fin de proponer los medios de poner·
19. en estlH'!o de defensa, y desde ellO de septiembre al 4
de noviembre tuvo á sn cargo la dirección de las obras de
f~rtificación de la plaza de Puigcel'dá.
Salió á operaciones do camps,i1l1 cO,ntra las facciones
carlistas el 21 de julio de 1875, con uua columna que
conducía nn convoy para las tropas sitiadol'l1sde la ~eo
de Grgel, yso halló el 27 en el tiroteo habido en las 1ll-
mediaciones de Viladrau; elLO de agosto en los recono-
cimientos hechos bajo el fuego de callón del enemigo. en
los caminos de la Seo de Urgel á los puoblos de Clllvlt1a
y Artá y en el de un Pllente sobre el Segre, y el 3 en ~l
efectuado en las aJtmas de N!lvinés PQra el estableCl-
miento de baterías, inspeccionando los días 6 y 7 las. de la
Princesa, Pla de las Forcas y alturas'citadas. El 8 e~ecutlS
el arreglo del puentecilla del canal de Alás para facilitar
el paso de un convo.y do artillería que se dirigía á Mon,,;
ferrer, concurriendo, bajo el fuego de los fuertes que e~­
taban en poder de los insurrectos, . á sofocar el incendIO
producido por Untl granada en una casa junto á la Puer-
ta de la Pringesa. El 11 asistió al e,taque y toma de la
Loma del Cuervo, construyendo luego, al descubierto del
fuego de IOEl rebeldes que se hallabim en..la ciuda~ela, el
emplazamiento de una batería en el torrano conquIStado,
y los días 15 y 16 cooperó á la extinción de los f:legoS
que so prodojel'on en la población de la Seo de U!~el.
Desde el 17 al 2;) tbsempeiló on Frannia una comI~I?n
del servicio, y habiendo terminado el 26 01 referido s~tIO
por capitulación del enem,i.go, quedó encargado de dlfe-,
rentes obras de reparación en los fuertes y cuarteles' Po~
estos servicios fué r~1compesado con la C,~llZ roja de 1..
clase del Mérito Militar. El 25 do septiembre marchó a
Nació el día 22 de octubre de 1845 é ingresó en la Barcelona y en diciembro se le nombró ayudante ~ecr.e­
ACademia de Ingenieros elLo de septiembre de 1861, tarío cel Comandante general de Ingenieros del eJércItO
siendo promovido reglamentarial1lellte :i subteniente de la Derecha, en el Norte. ,
alumno en septiembre do 1865 y á teniente de dicho Mandando en comisión dos compaiíías del !!egundo
cuerpo en agosto de 1867, por haber terminado con batallón del primer regimiento de Ingenieros, se encEt-
aprovechamiento sus estudios. tró el 29 de enero de 1876 en la acción de Alzuza Y -
Prestó sus servicios en el segundo regimiento de 1n- cano, por la que se le promovió al empleo de coUland~n­
genieros, alcanzando el grado de capitári de ejército por te de Ejército; dirigió desde el 3 al 17 de febrero el atrIn~
la gracia general de 1868,. choramiento de las alturas de Urdllx,las obras de ~efe~e
]j'ormando parte de nna columna que 111andaha el ea de la aduana de Dancharinea y la construc.cI6n d
hrigadier D. Mannel Blanco Valderrama, 0peró por las Ulla torro para 30 hombres de infantería y una pIez~' :
l)rovincius de' Guadalajara y Cuenca en los meses de u'rtilIería, y los días 18, 19 Y 20 estuvo en las acclon~
~bril y mayo de 1869, con motivo de la agitación carlista. libradas para la toma de 111.s posiciones de las PaleUler lJ,
Se le trasladó al primer regimiento en marzo de 1871, de Echalnr, Monte del Continelit y reres Mugas, Yparel
continuando en el mismo al ascender á capitán de Inge.., la ocupación de Pella-Plata y Vera, cooperando en te
nieros, por antigüedad, on mayo de 1872. último de dichos días á la operación de tendel' un puefo
Oooparó con su. compafiía ¡Í. la extinción de un in- sobre el Hidaso~, en las inmediaciones de Ver!",.y o ~a~
cendio habido en el Monasterio de El .Escorial en octu- posteriormente, en Endarlaza. Más adelante aSIstIÓ á.
bre de 1872, por lo cual le fueron dadas las gracias de operaciones realizadas sobre San Sebastián y H~r~~~I'le
real orden; y desde 110viembre hasta diciembre del mis- ' terminada l!', gnerra en marzo, so trasladó al dl~tut ub'
mo año estuvo en operaciones contra las partidaR repu- Catalufia, continuando SllS serviqiQs en la Direc~lónS 1&
blicanas por la zona de Despefiapel'1'os, obteniendo el inspección de Ingenieros del mismo, con destInO en
grado de comandante de Ejército por los méritos que ell- comandancia de Barcelona. eñÓ
tonees contrajo. JI Sin dejar de prestar servicio en la misma, deseUl~un-
, En marzo de 1873 ~fué destinado á la segunda com- desde mayo hasta octubre del referido año 187~ las eral
pallía de zapadores bom.beros del primer rogimiento, de ciones da ayudante secretario de la ComandanCIa gen
© [lIt¡¡ m'e?~ón'f! ~ll ~b 'i~se dispuso que pasa:¡:a á servir de Ingeniel'oa del segundQ ejército.




. Excmo. ~r. : V~s~a la i~stancia que en 17 de no-
v!~mbre ú.ltImo remItIÓ V. E. á e8~e Ministerio, promo- ,
VIUe. por el cabo de cornetas del l'egimiento Infantería
de. Gúellano núm. 43, IgnaciQ SieJ'ra Odigüeia, en sú.-
plica de ql1e le sea do abOllO para los efectos de retiro
el tiempo que estuvo con licencia como repatriado d~
Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mllrina se ha servido
disponer que, desde el 23 de enero de 1899 á. 30 de di-
ciembre de dicho afio, tiempo que dísfrutó licencia, le
sean de abono para los efectos de l'etil'O únicamente y
pOl' entero los tres primeros meses, en virtud de lo dis-
puesto por.real orden de 7 de abril de 190ó (D. O. nú-
mero 80), SIn que le sea abonable para dichos efectos el
reato del. tiempo hast~ que fué ~lta en filas, no sólo por
ser este tiempo posterIOr ti. loa sm8 afias de servicio acti-
vo, sino también por estar ya fuera del limite lQarcado
I?R),1t. aq,uellas licetlci~~, . '
Formó parte de la comisión nombrada para el estudio en febrero de 1902 á restablecer el orden, que había sido
de la defensa de la frontera francesa en la parte onlr.zada alterado en Barcelona á consecuencia ue la huelgr.. gelle-
l'on el proyecto de convertir á Gerona en plaza de guerra; ral de obreros, sosteniendo un tiroteo con los huelguistas
y ascendido, por antigüedad, á comandant9 de Ingenieros que hostilizaron á sus fuerzas, Por tales servicios le fUe-
en agosto de 1877, se le confir~6 d cargo d.e jefe del detall ron dadas las gracia~ en nombre de s; M., y en julio si-
de lamencíonada comandanCIa do Barcelona, de la cual guiente fué nombrado comandante principal de Ingenie-
,'la encargó interinamt-'nte en varias ocasiones. ros del Norte,
Se le confiaron diversas comisiones, que desempenó Se le trasladó á la quinta. región con igual cargo en
con acierto, y tanto por esto como por BU comportaruien- mayo de 1903,. Y sin cesar en su de8empefio fuá dasig-
to en el destino que ejercía, manifestó sn ·satisfacción el nado para formar parte, con el carácter de delegado mi·.
Capitán general de Catalufil.t en oficio que dirigió en di- litar, de la Comisión mixta internacional para el estudio
eiembre de 1880 al Director general del cuerpo. del enlace de los proyectados ferroc9.rrile3 tmnspire-
Quedó en situación de supernumerario sin sueldo en naicoB.
ll(wiembre de 1884 por haber sido nombrado ingeniero Fué también comisionado para estudiar sobre el te",
jefe de segunda clase del cuerpo de Camino!!, Canales y rreno, en unión de otros y desde el punto de vista. téc,..
Puertos de las islas Filipinas, en donde se hizo cargo de níco exclusivo del ingeniero militar, el trazado del ieno·,
h jefatura da Obras públicas del distrito de la Pa.mpan- carril propuesto do Aix-les-Thermes á. Ripoll, en la pa,t!;e
I~a, deeompefiando más tarde, á la vez que este destino, comprendida en territorio espafiol·, siéndole significado
la Inspección del forrocarril de Manila á Dagupán y la de de real orden el agrado con que S. M. ha.bía visto el
los tranvías de dichas islas. trü,bajo presentado como resultado de esta comisión.
Se le ascendió pOi.' antigüedad á teráente coronel en En octubre dei ya citado afio H)ü3 se le nombró co-
mayo do l88H y en igual mes de 1sn se di@lpusó que ce- mandante principal de Ingenieros de la cuarta región, y
8M3 en el expresado destino, del que hizo entrega en ejerciendo esta cargo compuso parte de la Comisión mixt.a.
agosto, regresando después á la península, en la que con~ que hubo de intervenir en el estudio del ferrocarril de
tiunó en situación de supernumerario sin sueldo. Ripoll So la frontera. francesa, cerca de Puigcerdá; das-
A petición propia se le destinó, sin· sueldo ni indem- empenó otms comisiones y ooncurrió en 1904 á las con-
~i~;ación alguna, en .marzo de 1~92; ti ::l.l~Xiiillr los traoa· Ifel'encia~?e la intm'naci.on&l de los ferrocarriles ú trnvés
}O~ de la comandanCla de Ingemeros de Barcelona, 0010- de los PIrlDeOS, que tUVIeron lugar en París. Por 01 feliz
Cá~ldosele en abril en el tercer regimiento de Zapadores 1 término de los trabajos do esta última comisiÓn, I'!C mandó
Mmadores. que S8 le hicie!l8 saber la !'lutisfaccióu do S. 1\1.
• ~3 fué confiada más adelante la prel'!idoneia de I~ eo· ~ombl'ado,en noviembre del aíio tHtimamente citado)
m~sló':l de estudios del anto-proyecto de defens9,s del te- comandante do la plu7.1.t y provincia de Baroelolla, ([98-
rl'ltono que ha de cruzar el ferrocarril de Ncguel'a-P::t- elllpefíó accidentalmente, en distintos períodos de tiem-
llares8, de~i&,nándosele para representar al ramo do Guerra· po, la com~ndancia general de Ingenieros del cuarto
en la ComISIón interl1~cional que había da entender en el Cuerpo de ejército. '
frnzado del J?1ismo ferro·carril. Con tal caráetel' tomó pí\r-, En octubre da 1905 Se le confió, en comisión, el ca;t15o
te 0l?-las seslOne~ aelel>rad~s ~u París on 1898 y 1894" I de c?ll.1n;udante general de Ingenieros delr-Tmism? Cuerpo~nbI~ndos.eledMo las graCIar; de real orden por el celo é I de eJérCIto, qued:tndo desde enero de 190 j con Igual co-
mte-hgeneIa que demCistró en los trabajos que le fuoron metido en la cual'tlt región, donde continúa,
encomendados. Ouenta 45 anos y 5 meses de efectivos servicios v se
. ~l.obteuer, legll1montariEm:lente, el empleo de corouc1 halla en posesión de las condecoraciones siguientus: •~u d1CI~mbre de dicho afío 1893, (Jon la efeotividad de 26 Cruces blancas de primera, seguuda y tercera claso
e septJ~mbre de 1892, fué destinado al cuadro para del Mérito Militar. . '
~:e~tuahdad~s del servi.cio en la cuarta región, confiríén- Cl'n7. roja de primera clase de la misma Orden.
t \.ise e en abrIl de 189461 mando del regimiento de Pon- Cruz y placa de San Hermenegildo.
l\~~eros, en el que ~esó en septiembre paro. volver á ser Oruz de oficial ,de la Legión de :f!0.nor, de Franeia.
ltpenóel cuadro cItado. Medallas de AlfomlO XII, Guerra mvIl y Alfonso XIII.
as en mayo de 1895 á dssempefial' los cargos de~30mandante~e Ingenieros de la provincia y plaza de
y ~r~~l~na., dnector de la red telegráflca del mismo punto
JeE' el parque de campafia de la cunda región.
de la ntre otr~B comisiones, se le confirieron las de vocal,
lito ne ténIa por objeto el estudio de las defensas del
y ra e Cataluna; de la mixta, encargada de estudia.r
la8prop~ner los medios de evitar derrumbamientos en;l1ic~a~ e~s de la falda oriental del castillo de Mont-
'por el e 1 al'c.elon~, dándosela las gracias üe real orden
la Pl'O~·e.o é lDtehgencia que en la misma desplegó; lle
tral de I~~~nal. de 'propagan~a ~uxilia.rd~ la ;run.ta. (Jen··
higiene ~aU1zacIón del IX c.ongreso lDternacfonal de
del puerl rimtgraHIl.,. y de l~ de las defensas submarinas
lnixta relot· e a repet!da capItal, habiendo presidido la
de las R'~ lVda á la aSIstenCIa en los hospitales militares
E lJas e la Caridad. 'atnvo encarga.d l .Comanda' o a gnnas vaces, mtarinumBnte, de la
En nCI~ general de Ingenieros de la cuarta región.fortifictfc~~~lO de. sus extraordinarios trabajos p~xa 1(\
otorgó e 1SY artillado de la plaza de Baroelona, se le
Milita.r. n . 90 la cruz blanca de tercera clase del Mérito
. Se le de"tinó b '1 d'glu1iento d ~ Z en a 1'1 • e 1901 á mandar el cuarto re-~ fJa.padore;;l Mn.lll.gOl'eSI oon, el qu~ con~ribu)'ó
© nis d fen






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á~bien re.
solver que al coronel D. Antonio Vidal y Rua, tenientes
coroneles D. Nal'ciEO Eguí(), y Arguimball y D. Eusebio
TO:.l'l1er y de la Fuente y comandante D. Vicente Garcia
del Campo, todos del cuerpo de Ingenieros, y con desti-
no en este Ministerio, exc"pto el segundo, que lo tiene
en la Comandancia de Madrill, yal comisario de guerra
de segunda cluse D. Mariano Laina y Diaz, que prosta
servicio en la Ordenaeión de pagos de Guerra, se les ma·
nifieste el agrado con que ha VIsto el celo é interés que
han demostrado al redactal' el reglamento aprobado por
real ordell de 4 de octubre próximo pasado (C. L. nú-
mero ] 78), pm'l1 la ejecución de las ouras y servicios
técnieos que tiene á su cargo el eu!:'r:po de Ingenieros.
De réf..i m'den lo digo á V. ID. para su conocimirnto
y demás o:tee~os. Vios guarde tí. V. E. muchos ~\J1os.
Madrid 15 do .febrero de 1907.
S.iñor Oapitán general de la primera región.
Señor Oi'donador de pagos de Guerra.
informado por ese COllSfljO Supremo en 23 de enero pró.
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Aglac Ortega Elguero.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
. Madrid 15 de rebrero de 11:l07.
LoÑo
Señor Presidente deí Consejo Supremo de Guerra y Mll.~
rina.





Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefioi' Capitán general da Canarias.




SeMr Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior!'JB Capitanes g6nel'ales de la primera y segunda re-
giones. .
LoÑo
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder ascenso ti l),uxiliar de almacenes de segunda cla83,
en ·vacanta reglamentaria, al que lo es de tercera elel
«Personal. del material de ArtiJl€'riíu, con destino en el
parque de la comandancia de dü;ha arma de Gran Cá-
nada, O. Fernando Reyos Romerop el cual reune condi-
ciones para obtenr.rlo· y es el más antiguo de <'11 actual
empleo; asignándole en el que se le confiere efectividad
de 13 do enero próximo pasado.
De real ord~n lo digo á Vo·E. para su conocimiento
y demás ElÍ¿cto~. Dios guarde áV. E. rouches afios.
Madrid 15 de febrero de 1907.
Lo~o
Destinos
Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha. servido dispo-
ner que el músico mayor del batallón de Cazadores de
T8.laver!t núm. 18, D. Ramón Aurora Rodl'íguez, paEO des-
tinado al Colegio de Huélfanos de Ma1Ía Oristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de febrero de 1907.
SP.
t'efior Capitán general de la sexta región.
. .
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riú",.
De real ol'lIen 10 digo á V. E. para Bt\ conocimiflnto
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de Íebrero de 1907.
.l?:xcmo. Sr.: IJas sociedades ~Uolo(nbófila de Catll-
lufla) y ~ PB.lomas correos de Valencil~) han cumplido
con los reqnisitoEl estahlecidos en los arts. 50 y 5'- del re-
giamento de la Real Fe&2ración Colombófila Espafída,.
IIp'obadn por real orden circular de 8 de junio de 1!J04
(U. L. núm. 8-,), en vist.a. do lo cual, el Rey (q. D. g.l ha
tenido á bien cllDcedf)r con CIlJ'go al cap. 12, artícllJO
único del presupuflsto de este l\lmisterio, 1:tO'25 pesetas
• ti la pl'Ímern de diclH1A eociodades, y 99 pesetas á la se~
ExCmo. Sr.: Acc8diendo á lo solicitado poi' el te- ¡ gnnda, ('Gil destino á premio:' en metálicf', que se c~ntJe
uiente coronel de ArHlaJ'Ía D. Luis Albai'flda y González, Idenin á palomas de las que ti~urnn eú las relne.tones
el Hey (q. D.g.) se ha servido concedl:r1e la vuelta al retniti'ltl8 á (stl~ ''/Jiui-Jterio por el presÍ'iente dI' la cItad~
Sel'.V.ic.'iO activo, derJ.i.6.ndo. continuar en 111 situanüh de \' Ft>déraci<i.1ll 8n.11 de.l mes próximo pasado, que 109 ()bt.~r
supernumerario sin sueldu en que se halla, ho,sta que gal1 en ('olJcursoel que se celebren este afio, en las con :-
obtenga destino de plantilla, üon arreglo al real deereto ciones rldermjlHlIlus en el art.. 49 del rl:'glumento ~IJtcS
de 2 de agosto de 11389 (O,L, núm. 362). rneuejúllado; lieLiE'udo, por conducto de la misma }e':r
. De real orden 1.0 digo á. V•. E. pam su co~ocimientoy raciól~; a.al'se cllFJn~a á este Ministerio de la ciü:'t"¡bUC~e~
. den:á~ efe~ctos. DlOA J~ua~deá V. E. m,lchos a11os. que de dldvlB e~mtId&des se haga" ac.}mpanand? la loS
MadrId 1::> de febrero ae 1;.107. EOí:la do las palomas á qne se otorguen los premIOS Y
LoÑo nombres q.e los Pl'opÍlotal'ios dEl ellas. , . 'euto
I De }'('al (;.rd{m lo di¡.>:o Ú. V ,K para su cono
clI1l1 ño8-y demás 0f':'Ct03. Dios guarde á V. E. muchos a
! Madrid 15 de febrero de 1907.
.~'" "<
Matrimonios
. Exemo. ~r.: Accediendo á 1.. solicitado por el ca- I
pitánde Artillería de reet\, plazo en la octava i'egión, don ,
© JQ.&é.Albó V AbasoaJ fel Hey- (q,. D. g.), de I,tcuer<.tO (lOU lQ 1' o. e mis. e'o e Densa
Sellor Ordenador de pngos de Guerra.































A,Üo DIe. Mes Año ~
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1\)06 1906 "5julio.. 3·
1906 4 ocllre. 1~Q6 .-
"
1906 31 dicbl't1 1906 3~
1006 7 ídoill . 1lJ06 :21
HI06 16 ídem. 1006 61]9('6 18 ídem. 1906 2 .
1906 22 idem . 1906 2,
lnOli
'O Jd,m, "0'1 2100G 26,tctem, 1000 3
11l0G







De rosIo!'dec lo digo á V, E. panl, s:t ::;onocimi21üo y fin.:~ cor:águíentes.
Dios guarde ti V. E.. muchos a1106. l\Iadrid 14 de febrero de 1907.
Serio!' Capitán general dcla quinta regi6n.
Sefior Ordenador dé pag'os de Guerra.
De real orrloo Jo digo ú V. K PUi'l:I, su conocimiento y fin09 IJoEsiguientes. Dios"
gU:ll'dd á V. E. ml1~hos fl.ÜCS. Madrid 14 do febrero de l!JÜ1.
Laxo
Sefíor Capitán genen.d de la enarta región.
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Bolacióll que se citct
ClasesCnerpos
SECCION DE ADrillNISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey(q. 'D'. g.) Be ha servidó aprobar las cOlllisionesde que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 y Hi de ellero próximo pasado, deiOern-
pefllldas en los meses qua se indican por el personal comprendido en la relación
que á continuación se inllel'tll, que comienza con D. Celedonio de la Iglesia y con-
cluye con D. Fernando AlconcheJ· Lubet, dElclarándolo_s indemnizables cou los be.ile-
flcios que seDalun los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
MES DE MAWr,o DE ¡(l06 I Iel, .
Alumnos de In Escuela SUpU-¡l.er teniente. D. Celedonio de ltt rgleRi~..• , " 10 Y11 frunela ...... Varios pu;:;tos .• ~.r;Il prácticR€ de E . .:\1. mnpnl '.
¡'¡Ol' de .Guerra ¡Otro.. . . . ~ Jouql;in Arnml>urll Luqu.e .. 10 Y11
1
1Idem ..••.• ~ 1Mero / 'milit:ti· o o •• í n, marzo.
.. nU:S DE JeLIO DE l!JOó I 1 1\
-!\dmiuistración }lilitnr.. . .. jüfioil\1 2.°•.. ¡D. Agustín G,i,J'7.an\n Egozcue. 21 l.Taca ••..•." . "ll1ueSC'3'¡' ..... 'IUUhr::u libramiE:ntoe ... : o •• "1 3!i ulio"1
JmS DE OCTUBRE DE HlOH. I I I
A.dminisLracióu Militar ¡Oficial 2.0 ••• ¡D. Agustín G:uzarán Égozcuo'l 2,1 .Tucu :Hueeca , •.. ICohrur likllmientcH 11 ~locbro.i :
MES DE DICiE~lBREDE l\JOU . 1 j! .
AdllJinistración Militr,l' : .1Oficial 2.0 •.• D. Agustin GanmrlÍn tgozclle. íO y 11 .Tar; ~" Hne~cl\ .. o" •• , " !C<.óhr:u lihrRmi'~lit~s" .1121ildiC brel'
. 'l'l.er teuiente. » JOEé i\loiJlo Rodríguez 10 Y Il¡Icle;n iDe, Jr-.e~, pl ,fller.¡ , .' . , ' .. 11 .' o,
e d • d.•.• lL • l . Ó '1'0 I te de ,.dlPJtán,,¡cOndnu.r l[·:ttfll", Llo guenno¡ Uldem .. oman •.~ <}"lu. ) (ep s. 'El' 10 1111 Id [" '101" '
d
• , J :> " , ,IXllsmo.................... y .1. en1....... em.......... crem o' ••••• • •• •• o.. ¡,.Iem·.
e armamen.o ue llCl!. ..• . . E" 'o . 10" 11 TI' TI Id I 1'7 ',1» ,m18m ...........•.•...... ), II cm , ....• , _l ero .•...... ~., etn , ..•. , . .. • . . • . . . luem .
. _. ), El lllisIn? 10.y 11 [dem ¡,r,rle;m ...•••.. , . ¡[dem. , : .......•........ o •• , :lllidem .
,z0Di\ de P~mjJ~:)ll~.. nu~. 3¡¡"11.~r .temellt,e. D. ,JOSé l' el'r:ull,dmo Gamboa .. . ~,~ ~aUl~'.loM... I~f.allll.~. o ••••• 1, ~<)lld\lCh' ~llnd::lc" '\1' ~~I ~d,em .
1dem .Ie liu()s~ numo 3!l enllltán »Alberto '\ al.5 Mesa........ _~.It1e!;cB. ,Balbasv.o ¡"dOmo, , ,.. :::,l Hlem ,
llego luLa de Gerona núm. 22 l.er teniente. ,\ Fernando Alconf!hel Lubet. .:H Zuragozll 'jJfl.(:a .. , ....•. " hh,m ..•.. "." , .•.. o " 2IJ ídem.
. " . . 11 ,
---------;:....-~.--~---~--_.__..-. -' - ' -,--".-...__.._~-<_._--~~----
Madrid 14 de febrero de 1~07.
Excmo. Sr.: El :rr",J' (q. D. g.) se ha f3~l'yido ¡.probar las cOl:Iisionos de qt~0
V. E. dió cuenta á este Minist8rio en 15 dé) OlHTO próxicilo p:\sado) dest-:llJ.p:oI1I1Jv.s
en los meses que se indican pUl' el pel'::ollul comprendido en la l'dació¡¡ que á Gon-
, tinuacióll se inserta, que comienza con lío EmHin ¡~:.ljo; Roddyuez y conelL1Yo cou
O. JustinoSehástiáSilva, declarándolas iudemnh'Jtbics con íos bellefieiosque so.11o.-
































Z:e!¡tción que fe ti '(1,
'.'.~ 'IIdem ........•.. Idem...................... 6lídem. 1006 (j íd€lm .
I T.lnm • •• Mr..nrp.sa, Grano- .
I "era y Yich... Idem ;....... .4' ídem. 1906 7 Idem .
'" ..~~ n H'igucl'aa. Olot y . .
\
l1•.lstalrich ..•. Ham •••••..... :. •...• ••... 3 ídem. 1906 7 ídem.
.'l'ida Beo de.Thgol •.. [dODL 1. o idem. 1906 6 (dem
'" ··-no •• L'~._.. .,10..... ' •. _. _ .. _. _ _. .. 11. u ídem. HJ06 ~ ídem.
0).
~I_.. .. '. =._.•1...~-tt.'CL-.-:1_2tr.,.. --en.. ~'i.::.::nor =~m .....,¡...-..:.r..t<=:'...J~-:-..:L:...-::..'="~.;.;;;..~.:;;:::.:.-=,'...&...z:'l
'1" IQ""a~1 1 H }l'EORA fl ?,: I
_ 9 ~§§gl PUNTO ¡ I1 _ [,::
CD ~~"'-::c[ -- , ~"'l
:::::!. ¡r I . ¡i~ ~~f o __ _. -- • 1 ,. en queprlnclpla en que termlm\ ~ ~ ,~OlJEel'.'ll.~iCllCr;
O Cu~rpos ~ OlllSea Nl1llBHE,S 1¡;;"'. ~ ~¡ dvea donae tuvo mear, (Jom1lilón oonterlda !. - ~ ¡í; 1c.~: J ~ !;'~ renide)l(Jla 111 comisIón 1I ID 1. Mes Año 011, :.re~ 1Año ~ ~
CD I 1: ~';' 'l' j,. : J ~
O l~'------"""'-'--- !~--- -- ---;-,).-1
, • MF.., DE NOV!Ei'1BltE 1906 1 \ 1; ¡ . I .~Ad'minlsh'acióH. Militar ..... :Ofleial3. ,) .. ID. Emilio Pnjol Rodl'iguer. .... 10 y 11 Barcelona ... T 9,1'1' ago na}' ¡II! ¡ ! ¡
en.. . ¡ I ! otros puntos .. A.dquiri!' paja de pien~o , 14!nobre. 1906 '22 nobl'ü. 1110~¡¡ ~lt~1 lnf. S· San Qni'Atín {Com(\!Jollnte· 1, All tonio Fermndo Rubiny .. \10 Y 11 ~'iguero.B ••.. Barcelona...... D~fenaor .1'1 151.idelll. Ul06 30 ídclU. 19061116
i \1F.~ DE DIOIEl\UiRE IÚ~ 1900 : \ ¡ .
:Bón. Caz. E8'te)la~14. '" •• 'Idl.er tenientE:. !J. Antonio :'11'.:t.rtiná Guzmán. . 24' ~arcelona.•. ·Olot .•.. , ....•• ~C?ndUllir caudales: ..... : 11 .cj:lil'..bre 100(~ 3 ~il:bre 190~!:1' 3.1
ldem de AlfoAso XU, 15••. '.' m~I) »J.u!lár~ Doml\lg~ Da.nglllde.. 10 Vieh ....•.• Barcolona R]ercer.fullciollesÍlscaleB ¡!.o ~dem. 100~ l.e ~tlClll. l~Ol:! J
ldom .•••.••.••••.•.••••••• Otm.•••.... »Franl'l8CO Apohnano LÓpQz. 24 Barcelona .• Vic.h••.•••••••• Conduclr caudalea.......... 9,ldmll .. 1906 1011delll. 190e:1 2
1
ldem de R0Ul'l, 1G Otro » Federico Pinto1'aDlés-Hevia 24 Idem Malll'eea I(jem...................... 2lidem. 100li II ídem. l(i06'i 2
Reg. Inf.".de Albuera JCapitán... .. »¡\lfon~o Ferrer }lantiila..•. 10 Y11 Lérich Barcelona •.••• Defensor 1. "i ídem. 190G 4, ídem. 190(;' 1:
1dam de San Qnintín 'll.crteniente. »Juan Herrera Mnlaguillll 10 Y 11 Fignerns Gerona Coimu libramientos.. tí I ídem. HIOlj 6 ídem. 1\100 2
~ .» gl mismo 10 y 11 Itlem Idem [dem....................... 27Iíde:n. 1906 29 ídem. 190e 3"Re~. Inf." de NaVlllTa...... Oapitá~ .... D.l~~·aneiacoMingo Portillo .. 19 Y11 Lérida Seo de 1Jr~el IDefensol' en un consejo gllel'1'.n 2.' ~dem. 1~0~ 2~~d(:m. 1:00: ~
:6ona de Tarr:lgona. . • . . . .. .. I.cr tODlente. ;" lcen te Hermida Aleó. . . . . 21 Tarrngona •. TOltosa .....•• 'loondUcir caudales. ; .•...... ¡1. 0 Hlem. 1:l0ó 2 1dom. 1U06. 2
» .', ~:l mismo ;........... 2'1 IOl!m Idem.; [dem..... 2211dcm. HIOf\ 22 ídem. 190(\!i 1,
Dón. Ca:-..,da BarceJoc3..... l,er teniente. D. Domingo GrnvnloBl\ Vidal.. 10 )'11 Barcelona YiHorranc:>. dell . -- . !j I
. . Panadéll FiscaldeuncollRejodeg'llerr:l 'lB ídem. 1906 14 ~rlem. 1110\;. 2
!iPJta de M3:nl'esa , 1'. c?ronel... ) .~ntor:io Fel'l'anrlo Hllbiny.. 10 y 11 Manre~a· Barcelona ¡Defensor ante un ídem .. , '" l. ~I ~delll. 1906 4 ~dom. 190(::1 .:1
~em CapItán ~ l'ranelscoAlluél\JBzón 10y11 IdI'Ill ••••••. Idem 1dem L<':Hlem. 1906 4 ldem. 190b!!'~m "Otro........ ~ Enrique Dulante Gonzúlez. 10 r 11 rJem .••.•.. IJem ·..••. ¡Cobrar libramientos : 11 .0, ídem. 190r. :¡ íJt~m . 1U(J6, 3l~m : Otro ; p ;fUltll Rantín Díaz 10 Y 11 Idem ·Idem 1dom 26'ídem. 1906 31 ídom. 19061¡ 6
4.Q reg. '.:HxtO de fuga. .. .. .. 1.Qr ~eniente. » J os~ Ri VOTa Y .Juez ..•.... , 10 Y 11 Bs.reelona •.• Madl'íd .•.•.... 1\;~I!euela gral. de TelegraffR.. l.° ~dem '1190~ 5 ~dem .. 190G: I ?R~g. Oa~. de Tetuán ...•... Otro ......••• JO¡;t· Rauch lha¡¡ ....•....• 10 Y11 Reue •.•...• Tarrugona Cobrar libramilmtos 1,0 ldem. 1006 3 loem. 190GI~ .11
"". ~. • :» El mismo : 10 Y11 Idom Ideln Idem: 20 ídem. 1906 29 id<llu. 10061
1
: 1i~.• L Ip..tendenCla illlhtar de . .,
Filipinas '" Oficial 1.° .. D. C1ancJio Remabeu Nieto 10 v 11 Tort08a [dem .....•. : •. lIac"r efectivof:llibl'l\mi<mtos. 20, ídem. 1906 21 ídem. 11l01;;1 2
Admiu::st1'll.ción Militar C." guerra l.n » Antonio Orio Daller ...•... 10 Y11 Tarragona •• Hens Pasar reviRtl' al cantón.... . . 2;ídem. 1!l06 3 ídem,: i900!, 2
146m Oficial 2.° :> Seb:lslián O!i\'c\la Sole1· 10 Y11 Idem TOl·tosa Formll1i7.ar e~critura del ser- 1 I '1
'
vicio de subsistencias ... ,. 22 ídem. 1906 2'1 ídem '119061 3C. L. Cuel'pos diaueltos d . . t
Fi1~p~nai!!.: 1,<!I: teniente. ) Pablo pOl17.Ález Evrós 10 Y11, Rem t;~r~·a~on~ ;: IRetir~~r.cobra~li~rn~icJ1to.RI :J(ij ídem. 1900 30 ídem '1' lIl06! 1'"
Admmlstr8C1ón Ml1ltar <, G. (1 guerra 2.6 ~ Jo!lé llútler Gutiérrez '1 10 y 111 Barcelona .•. \ ln.,fl anca, Vl-\Pa~lll H·\ leta ~L olhfklOS ml-¡ 4· ídem. 1906 (j ídem. 1906'1 2
. . " _. . I\anlleva... '... / htares de dlChas plazas ... \ , . I .i~a!lIdad ~hhtl\•............. ~1édlCO 1.° .. l) Arlolf~ AZ?i: Alclllde:_..... ) l.. 1 , ~ 13 :dem. 1!J00 13 ~dem. 1906, 1!I"~ Otro »R."cgeIJo V.\~tl de QUlllones .'10 U'[d ISan BaudlllO de¡'Recflnocer nn presunto de- la l~ell1. 1900 131dem. 190~11 1
1llfem ,. Otro........ » Tgrmcío C:lllUt Pala { y 1 em ...•.•• / Llobregát .. mente•....•• _....... 20 ídem. 1906 20 ídem. 1906[\ 1
I6.em Otro 2.u ) ltafael l\Err. Pel'Ín ) I j 20 ídem. 1906 20 ídem. 190611 1
VOmanrl.a gral. de Ingenieros Coronel. • . .• »Ramón.:'" .\.Jfal'O y 7.al'abozo 110 y 111
1
,Idem ••••.•.¡"~i::ía;~~'I~f?a~:}Revistar I?sedificioa ~lilitlll'esi 4 ídem. H106 4 ídem. 190ni¡ 1
ca del P:madéll en estoB puntoa " ..••.•. ',', . I i,) \ ~ \,1 mislllo ..... , .. o, •••• " ••• 110 \" 11 ,Id!" ,
<lotu&nd.a. gral. ..de Ingenieros ,Comandante D. Mal'Íltno Ya¡h> ',' ~·~acri8tán .. \10 y 1l14uv~""
\
" 11.
I<l~.~ •••..•••.•..•.•...•. Otro........ ) Al'luro YaUhonrat y Cnsals. 10 y ll\G<: v Q' .. "¡L __
I.<bm. Otro •••...• » José Vicil\ul\ y :.-\arcíl\ Roda. 10 v II Le.lA~••••......••••..•...•• Ca.pitáu •••.• FedericoTonenteVillll.cllomna 10'Y 11 ltlem 1
...... • 'O ••• 'O. LUllVn~ J ..."~u.",,. 1................... • •• •
l..
D, 'O, nñm. 36 17 febrero 1907 415












Parq \le [1,drn!I~i"trn ti,o (;: ~u ~Únistr(), do AlgeCir:tH~! :¿IJ'T "
Idül!l <le ident de Ct¡.¡!iz....••.•..•••• , .• o. ••• •••• lB8
ldom de ídom .de Córdoba. : .. , .•• , ....• , ••.•.... ' 75
Ideru de ídmu de ('ranada. . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . ~I(l
Idem d(~ idem de .'J..áJn~a ...•.••.••....••.•. , ... '1 !)\I
Idem do ídem de SenJltt . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2\17
Depósito do ídem de Jorez .' .••.••...••..•.• ,... tH)
--
Relación que se tití;,
Sueldos¡ ~aI:H~I'es y gratificaciones
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hn, sei'vido COY>
ced~,l' el abonr, de la gl'taificación anual de 600 pes{jb:;,,!;
correspoudiet'::e á les die::; Míos de e:ect.ividad en SIWS'>2.'·
pleos, á los c:,pitanes liB Artil1erífc compre!J(~idGi, m, iD.
relación quP ;t continUH~¡ón se j'::;drta, que comienza con
D. Manuel f\:fioy Car~]s.JE.¡ y caeduye con D. Emilio Del-
gado Maql';'3ria; f;n.i"~~\¡:;d:::,'\, el percibo de dIcho deven~o,
qne ~'mV¡~.$:~·ü;;.Uhiüuse desrie 1. ~ del mes actual, ti lo
pJ'e··:~\l.\i',:,; par real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su ccnoci lllisnto
y demás efectos. Diol'! guarde á V, E. muchos anos.
Madrid 15 de febrl'ro de 1907.
Sefior Capitán general de la sogunda regiólJ.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de lo.
hbrica de subsüter.cibs de Córdoba.
Sefior Ordenador de pagc's de Guerra,
Sefiores Capitanes generales do la primera y quinta re ..
giones. '
Relación qiw se cita
Subsistencias
Excroo; Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 7
del actual, solicitando el envío de harina á los parques
administrativos y depósitos de suministro de esa región,
el Roy (q. D. g.l ha tenido á bien disp::Hler que por la
fábrica militar de subsistencias de Córdoba se romesen
á. los establecimientos que se detallan en la relación que
á continuación se inserta, las cantidades dd dicha ar-
tículo que en la miSlllfi s,e expresan, con o~jeb de cubrir
las atonciones normaleS! del servicio y repul'sto regla.-
mentario; debiendo afectar al CbP. 7.°, arto 1.0 del pre-
supuesto vigente, los gc.stos que se produ~can por con- _
secuencia de dichos trllnspmtes.
De real orden lo digo á V. E, pn,'a sn conocimiento
y demás efectos.' mos gnltI'de tí V. E. muchos afios.
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Señor Capitán general de la séptima región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--...._~1:2lB• -:-_
Sefior Capitán generai de la primera región.




, ., l. -., . , . _ ~ pl'OmOViÚ;1, por el segundo teniente d.e Infa~teria. (~ ..R:l~SECCION DE JUSTICRA y ASUNTOS GENERALES I retirado, D. José Garea Bias, en súphca de hCenClll. ¡hroI-
, tada paru Bueuos Aires (República Argentina), S. M. el
ImIulios i Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la li-
• • .' A ., '0 1 concia que solicita; debiendo mientras resida en el e.x-
Excmo: Sr.. En vls~a. de u?a. mstanCla promovl a ! trunjero cumplir; p '1' lo que respecta al haber de retIrOp~r ~l :or:finado en la pn~ló? afilc~l.va de S:mtofia, p.e~~~~i que disfruta, cuanto dispone para las cIaSEiS pasi,:as que
mIO , el relra Duque, en sapll:a d~ lllr~ulto.ó
4
conmu.tael Iso hallan en este caso, elrf'glamento de la DireccIón ga-
de las ~enas que 8e hulla est~IJgUlen!O pOi Lres deh~us de neral de dichl1.s clases, aprobado por real orden de 30 de
falsedaa en docu;-nento p~bhcu, e~ Rpy (1.1: D. g.), VI.Sto lo • julio de 1900 inseno en la Gaceta de Mad'rid de 5 de
expucf:ito 1'01' V. E. .e~ escl'lto de 16 de,novI~m~re ~ltImo y 1 ago~tosiguie~te. .
de acuerdo con. lo mfol'~ado por el ~¡o.nseJo ::;uplemo de 1 De real orden lo digo á V. ID. p.ara su conocimiento
Gue:ra y Ma~'lDa en 1::> •d.el mes proxullo pasado, se ha y demás efeétos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
serVIdo desestllllar la petl~Ión d~l recurrente. .. ¿ Madrid 15 de febrero de Hl07.
De real orden lo dIgO a V. E. para BU cOnOCImJenOO
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de febrero de 1907.
Se1'1or Capitán general de Galicia.
Sefiar Presidente del ConsEljo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
EX{lmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de enero próximo pasado, promo-
vida por el segundo teniente de Infautería (EJ. R.), reti-
Excmo. Sr.: Ell vi~hl. d~ una ~nsta~lCi.a promovida rada, D. Antonio Rojí Santa María, en sóplica de licencia
por el. COI ,fin.ado en, la coloma pe11lten?Ia,rIll. d~ Ceuta, I ilimitada para Bueuos Aires (Repóblica Arg~ntina),S. M.
AntOniO Slmon Martlnez, en.súpl!c~ .de lDaulto o conmu- el Rey (q. D. g.) se :qa servido conceder al Intere~ll.do la.
t.aeión c1e la pena de reclUSIón mIlItar pprpetua q,:s se , licencia que solicita; debiendo mientras resida en el ex-
hi.üla t'xtiügniendo por el dolito de insulto de ohra a su- 1 tranjero cumplir, .por lo que respecta al haber de retiro
parior en acto r,ld servicio de~ar~:~a~, 01 RUY}~l' I~. g.);:, de I que di;,\fruta, cuanto dispona pn,ra las clases pusi~as qne.
acnerdo con lo expuesto por Y ....t.. en eseuvo ya 10.de ¡ se hallan en este caso elreglulUanlo de 13, DU'occIón ge-
septiel?bi'e últ~mo, y por El qOllse:io Supr8~o .do G:1S!ra, l· ~e:al de dicha~ cJase;, aprobarlc., por real ord~.n de ~O de
y Ñ1arIlHl, en ID del m,()3 pl'Óxuno pa'Ogdo, 1'0 11,ft seIVIdo JulIo de 1900, lIlserto en la Gaceta de lJ[adrzd de D de
otGrgítr alrecnrren.te, mdulto de la sexta parte ue la con", agosto siguiente.
daLa de que quoda heehe luél'ito. . . De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real ordHn lo digo á V. :!.:. paW1 su COnOClli1Wnto demás efectos. Dioe guardo á V. E. muchos aílos.
y demás efectos. Dios gWJl'<le á V. E. muchos afios. I Madrid 16 de febrero de 1907.
Madrid 15 de iebrero (\0 1907. .
Sefior Capitán general de la primera región.





ltxcmó. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cm'-I
' só lÍ este Ministerio en 2·1 de enero próximo pasado, pro-
movida por el comandallte de Infant.m'í!l, J'etira?o con I
arreglo á la ley de fj de 'febrero ele 1902, O. Agustm Gmo- 1
cía Rache, en 'súpliea de licencia ilimitili:::. para la isla·
de Cuba, S~ M. fill Hey (q. D.g'.) s" hft serVIdo conceder
al interesado la licencia qua solicita; debían>la mientras
residi1 en el f>xtr:mjero cnmplir, por lo que re.specta al
haber de retiro que dj;'fl'Ut~l, cunnto dispono par¡¡, las
clases pa~ivaR que S:j hallan el.! este caso, el reglamonto !
de la Dirección general de dicha!! clases, ftproblt(lo por
real orden de 30 de julio de H)()O, inserto eula Gaceta de
Maih'id de 5 de agosto siguiente. '
De real orden ICl digo li· V•.K para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos afias.
}laLirid 15 de febrero de 1907.
Lo:fto
801101' Capitán grnera! de la segunda rogión.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
......
Excrno. Sr.: En vista. de la instancia que V.E.
cursó ti. este MilJi:lte;:~io 611 H) del me:! próximu pasado,
© Ministerio de Defensa
SECCION DE INSTRUCCION!, RECLUTAMIENTO
y CU~RPOS DIVERSOS
Destinos
Excma. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien dis-
poner que el auditor de brigada D. Onofl'e Sastre y Canet,
que presta sus servicios, eu comisión, en la AuditoIÍIl> de
esa región, quede en situación de excedente, Y' que el
teniente auditor de primera D. Antonio Díaz Delgado Y
Sánchez, que se encuentra excedsnte en la 'sexta regiÓ~~
oeupe la vacante que de su cD,tegoría. existe en la planti-
lla de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás o,fectos. Dios gnarde á V. ID. muchos aftoso
Madrid 16 de febrero de 1907.
Lo1to
Sefior Capitán general de lo. tercera región.
Sefiares Capitán general de la se,xta región y Ordenador
de pagos ~e Guerra.
• e:
Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) hataniflo á. bien dt
poner que los jefes y ofieill.ll;ls del cuerpo Auxtlia.r de ,0
cmas Milit~res, cumprelldidos en la siguiente relaCIón,
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que da principio con O. Ped,·o Calvo Medina y termina
con D.Emilio Alvarez Ma"garida, pasen á servir el destino
ó á la situación que en la mismo. se les eefíalan.
De f{~al orden lo digo á V, E. para su couocimlEluto
y demás efectos. Dios gual'do á V. E. muchos aMs.
Madrid 16 de febrero de H!ü7.
Lo~o
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capita.nes generales de la primera, sexta y sépti-
ma regiones, Jefe del Estado Mayor Central y Jefe del
Archivo general militar.
Relación que se cita
Mohieros terceros
n.Pedro Calvo Medina, del Archivo general militar, al
Estado Mayor Central.
» Perfecto Rodríguez Fl:lruández, del Estado Mayor
Central, al Archivo general militar.
OficiaJes primeros
D. Pedro Pérez Santos, ascendido, de la Subinspección de
. la sévtima región,' á excedente en la misma.
Oficiales segundoB
D. Liborio Fernández MoradilIo, del Gobiemo militar de
Oviedo? al de León.
Oficia.les terceros
D. Manuel Serrano Rodríguez, ascendido., de la Subins-
picción de la octave" región, al Gobierno militar
de Oviedo. .
, Miguel MalfEJito Cortés, ascendido, ~lel Gobierno mili-
tar do Badajoz, al Archivo goneral militar.
) Antonio M¡)reno del Valle, ascendido, de este Minis-
terio, al Estado Mayor d~ la wimera.re~i6n.
. ) Emilio Alvarez Marr'arida, . ascendido, del Gobif'rno
militar do Mahón; á la Subinspección de la sfxta
región.
Madrid 16 de febrero de 1907. Logo
que se devuelvim las 1.500 pesetas de roferenciay 18;
cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito, (
la porsona apoderada en fOI'ma IG~~al,según dI f'pD11 1
el art. 189 del reglamf)uto dictado para la ejecuciÓ!:'i dI
dicha ley.
Dr; real orrlen lo digo á V. E. para su cnn(lcimiont(
y demás efectcs. Dios guarde' á V. El. much<)H años
Madrid 16 de febrero d0 1907,
LOÑo
Seílor Oapitángeneral de la quinta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--'''-_.--
Excmo. ~r.~ Vista Iv.. instancia prDmo-vida p01' i\ft~
gel Aliaga Murillo, vecino de Córdoba, plazllela dd Hu.';a
núm. ti (Campo de la Merced), en solícil.ud de que se lE
devuelvan 1.óOO pesetas de las 3.000 con que se redimié
d!ll servicio militar activo, como recluta del l'eemplüzo
de 1905; y resultando que se verificó por duplicado el
depósito· da 1.500 pesetas para la redención del reeu··
rronte, habiendo surtido ofectos legales la Cfl.rtl1 de pago
núm. 242, expedida por la DdeguClÓndE: Haeienda de
la provincia de Córdoba en 8 de enero del citado ano, el
Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que le SCt-Ln de-
vueltas al interesado las 1.500 pesr-:tns cnrrespolldiel.ltEis á
la carta rle pago núm. ~49, ex.ecijd,fi" en 25 di:' agosto
del año reff:'rido pOl' la rnenciona ',a Dolegaeión <1<.'. }-1o.-
cienda, cautidad quo percihirá el individ\w que (+~ctuó
el depósito, ó la, pGl.'sona apodera.da en fonufi. lega!, ~o­
gún <,lisp'lIV el al't. 18H del l'egla,IHenta dietado pam la
ej'Jcución de 111 ley do reclntD.micmto. .
De real ordon lo digo á. \). E. pam sn conociro.icuto.
y dems.8ef;.~cto8. Dios. gnard3 á V. E. n:mcho8 afies ..
Madrid 16 de febrero de 1907.
Lo~o
Seflar Capitán general de 1¡\ segunrla región. ,
. .




Excmo. SI'.: Vi!'lta la instancia promovida por el re·el~Jta del reempll1.zo dA Hh4 por el cupo de VulpelJnch~Gel'Olla), Jorge Ferrer Puig, en !'olicitud ~e ~ue le se~n
/vu~l~as las 1.500 pesetal:! cún que se redlffiló del sel'VI-
lo rUll~tar activo. el Rey (q. D. g.) se ha. servido dese",tÍ-
~al' dwha p"tidtm, por haber hecho usú de los benefi-
Cios de la re:jencióu.
düe r"al orrien lo digo á V. E para su conocimiento
~l de'?dás efectos. D108 gUHrde á. V. E. mucho~ atlas.
1 a rl 15 de febrero de 1;107.
8efior e 'tá
,apl n general de la. cuarta región,
•
Lo~o
Excrno Sr.: Vista la in3t~ncia pl'om,jV'iJa por 'Enri.
riqua Cimadevila Rey, vecino de Santiago, p:rovincia de
Ila Uorui"lll, en soli?itlld dsqueo l.(~ s~l~n deV~A¡t~~la~ 1.500pesetas que depósltó en la DeL-gaclOn deducwnda de' litprovincia indicada, según carta de pngo núm. 209 de en·
trada y 913 de registro, expedilh en ~H de enero do HOG,
para redimirse del servicio rnibtar activo como re e\uta
del reemplazo de 1904, pertpneeíento á la L';ona ; je 18"
c.)rufia, el Rey (q. D. g.), teniendo en cueuta J.o pre-
venido en el fU't. 17i'> de la ley de 1'0clut.:1miento, H e ha
servido resolyer que 88 devuelvm las 1. 500 pesd: 18 de
referencia, las cuales percibirá el individuo qlle aY" utuó
el depósito ó la parsrlna apoderada en forma legal, F .es,'ún
dispone el artí{~ulo 189 del reglamento dictado paw'=', la
ejecución de dicha ley. .
De l'\~alorden lo digo á V. E. p~lrH. su conoci'J liento
y demás efectofol. ¡ \Íos gUí1l'tie á V. E. muchus afios.
Madrid 15 de f~brero de 1\)07 •
. Lo ~o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por- ;!;.nas-
tasio San Emete¡'io Guiiérroz, venlllO de A~ti' ,t",rofl. Pl'O-
ViW'lR de S¡úüauder, en sol1citud de que lo 8"'a o d~\vut·!tas
las 1.500 pE:seta.s qu.~ depositó en la Dele.guc ,ión iie Hu.-
Excmo SI" V' tI' . 'd d Señor Capitán general de la octava región.Alfons '.' . l!'l a 1:1. InstanCIa promovl a por on ..
qu 1 o Garcla Cacho, vpcino de ~oriH, en solicitud de I Senor Ordenador de pafl'os lie Guar; a.e e sea d . 1 . ""1>ele . n evue t~s llls 1.500 pesetas ql1l' depositó en la" .cartag~~lÓn de I~aCle~da de la provincia indicltda, según ••
par dpa~o numo 81, expedida en 4 de octubre de 1905
del a re ¡mIrse del Rel'vicio militar activo como reclut~
el R:~~lllpIDo de 1904.' pertenecÍi-nto á la Znna de ~úri",
art úá\ g), telllenclo en cuenta lo pleveuido en el
. e la ley de reclutamiento se ha s~rvido resolver
© Ministerio de Defensa I
l'nebrero 1907
,.", -
D. O. nñm. ~8
Vacantescienda de la pro'Vincia indicada, según carta de pago mi'- '1
mero 222, expedida en 20 de febrero 1904, para redimir-
se del servicio militar activo como recluta del reemplu1.o • ah·C1~la't'. Debiendo cubrirse pOI' oposición, á tenor
de 1902, pert~neciente tí la Zona de S~ntauder, el Rey I del vigente re~lamento, tres p!azas de músicos de terce-
(q. D. g.), tf<lllendo en cuenta lo prl:\vomdo en el arto 175 I r~, correspondIentes dos á clarmete sí b alto, y una á caja.
de la loy de reclutamiento, se ha servido resolver que I vrva, que se hallan vacantes en el regimiento de Ceuta
se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales ! núm. 60, cuya plana mayor ·reside en Ceuta, de orden
.percibirá el individuo que etectuóel depósito, Ó la per- del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se anuncia el
sana apoderada en forma legal, según dispone el art. 18~ oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
del reglamento dictado pum la ejecución de dicha ley. in.1iv:i~uos de l~ clase civil que ]0 deseen y reunan las
DE' real oden lo digo á V. E. para su conocimiento y condICIOnes y CIrcunstancias personales exigidas por las
d<)más efl'ctOS. Dios gua.rde á V. E, mucho::! afios. Ma- vigentes disposiciones.
drid 15 de febrero de 1907. Las s()lic~tudes se dirigirán al jefe del expresado
Lo~o cual'po, termmando su admisión el día 27 del actual.
~ladrid 15 de febrero de 1907. .
Señor Capitán general do la sexta región.
,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.








Excmos. Sefiol'es Capitanes generales de la primera:, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta y s~xta regiones, Or-
denador de pagos de Guerra y Sefíór Director de
la A.cademia de Infantería.
. El Jefe de la SOCCiÓR,
Letopoldo '.l't1 ansa





Oircula?'. Para cubrir 25 vacantes que producirá el
licencia~iento en la plantilla de la compat'Ha de obreros
de Ingellleros, de orden del Excmo. Sr. Ministro, los
regimientos mixtos de Ingenieros facilitarán á la citada
compatlía el número de individuos que á cada uno se les
sefíal.a .en la siguiente re~ación, los cuales ·cumplirán. la8
COndl(;lO~eS reglament.anas para ser destinados ¡á dl~ha.
C?mpafiIa, y.á ser pos~b~e serán de los oficios que se m-
~Ican. Los CItados IndIVIduos se illcorporGl'án á. su de~­
tInO después de pa13ar la revista del mefl de mal'~(iJ pl'Óx~•
---_...4IiI _
CIrcular. Debiendo cubrirse pOI' oposición, á tenor
del vlgent~ reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á clarinete ~ cornetín, que se hallan
vacantes en el .batallón Cazadores de Figueras, cuyo.
plana lUayor reSIde en Madrid, de orden del Excmo. Se-
flor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
curso, en. e! cual podrán tomar pa¡:te los individuos de
l~. clase clv~l que lo deseen y reunan las condiciones y
CIr~u!1stanClas personales exigidas por las vigentes dis-
pOSICIOnel'! .
Llls solic~tudes se dirigirán al jefe del expresado
ct;Ierpo, termInando- su admisión el día. 5 do marzo pró-
XImo.
Madrid 15 de febrero de 1907.
C!rcula~. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del VIgente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á trombón, que 3e halla vacante en el
bat.a1l6n Cazad?res de LIF.lrena núm. 11, cuya plana mayor
nSlde en MadrId, de orden del Excmo. Sefíor Ministro
de la Guerra se anuncia el oportuno concureo en el cual
podrán tomll.r parte los individuos de la clase' civil que
lo deseen :y ~e~man las condicionas y circunstancias per-
sonales eXIgIdas por las vigentes disposiciones.
Las s?licitudes sa dirjgirán al jefe del expresado cuer~
po, termmando su admisión el día 10 de marzo próximo.
Maddd 15 de febn~ro de 190T, .
El Jaro dg la l'Iee81ón.
Leopoldo Manso
• 18
_.\ ...t _, '¡ __'
DISPOSICIOl'1ES
.je la SlIJJsecretaría y Secciones do este Ministerio
y de las Dependencias centrales
El Excmo. Sr, Ministro de la Gm,rra se ha. servido
disponer que para completar la plantilla de la sección
de tropa de la Academia de Infantería, los sellares jefes
do los regimientos del 14 al 23 inclusive, nombren un
soldado con destino á dicho centro· de ensefíunza, los
cuales deberán incorporarse con toda urgencia.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 15 de fe-
brero de 1907.
Excmo. Sr.: F:n vista de la propuestll que V. E. re·
mitió á eBte Ministerio en 2 del mes actual, el Rey
lq. D. g.) ha tenido ú bien dedarar con derecho á bene-
fkio dl:! retiro dl:! capitán, cuando lo obtenga} al segundo
tenimte rle /f,jér(Yo, cabo de ese Real Uue¡'po, D. Isidoro I
Salcedo Correa, por llevar más de diez y ocho años de
pormanencia en el cuerpo, que al efecto se requieren, con'
arreglo al arto 139 del reglamento y según ]0 dispuesto I
en las reales órienes de 11 dEl junio de 1881, 1.0 de ene·
ro de 1884 y iBde mayo de 18H3 le. L. núm. 175), de-
biendo usar el disti~tiv()sefíalado en la primera de di-
chas soberanas disposiciones y expedírsele el oPQrtuno
~eal despacho.
,De r8al orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos 9ollOB.
Madrid 15 de febrero de 1907,
LOÑo
SeMr Comand.ante general del Real Cuerpo da Guardias
Alaharderos.
© Ministerio de Defensa
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Vacantes
CÚ'cular DebI'e d b' . - .', 'glo al . . . n o cu rIrse por OpOSICJOD, con arre·
da co VIgente reglamento, una plaza de músico de scaun - !1'1'es' . . . ,.,
vaca t pondlellte a cFhscorno contralto', qne se halla
Cuya;ra~~ el segund~ regimiento. mixto de Ingenieros,
lentísimo Sm;yor r~s~de eu MadrId, de orden del Exce-oportun~ cae 01' MInIstro de 1,., \.-hierra se anuncia el
individuos :c~rsoí en ~l .cual podrán tomar parte los
C?udiciones e .a c ase cJV.1l queIo d.e!leen:.y. :{leunan las.
"lgentes di/oc!r?unstanClas p~r.sonales ex~g.I~as por las
del expresado sIClO~es. Las S.ohCItudes se dI!lglrán al jefe
del mes d cueIpo, .tel'mlUando su admIsión el día 5
. e marzo prÓXImo.
MadrId 15 de febrero de 19Q.7.
ln IU3pector.gnneraJ,
~En1.'ique de Oro;;co,
Excmo. Sffiol' Gobernador militar do Madrid.
Señor .Jefe de la Comisión liquidadora ue' la Intondencia
militar de Filipil.llls. '
--_._----
. Excmo. Sr.: En vjstade 1ft instllncia que V. E. cm'·
56 en 22 de septiembro último, pt'oll1o\'ida por el seguu-
do teniente de Infantería ( E. R.), retirado, Q,Cipriano
Lezcano Gutíérrez, que reside en esta corte, calle de la
Libertad núm. 8, en solicitud de rGsl;,rcimiento por pél'-
'Jida de su equipaje eu Filipinas, la Juntá de esta lus-
pección general, en ~lSO de las atl'ibuciOl1l's que le Qon-
cede 111. real orden de lo de junio de 1903 (O, O. llllme-
ro 130) y Al art. ó7 dp.l real decreto de 9 de dicif'mbre de
1904 (D. O núm 275), de coufl'tmidad-con lo inforrlJ!1do
por la Comisión liquidadora de la Intendellcia milital' de
Filipina!", acordó desestimur la peticí6n del recurrente
con arreglo al ar1. 6. 0 de la ley de 30 de julio de 1904,
una vez que la reclamación uo fué fürmulada en tiempo
oportuno. En alzada de esta resolución sólo podrá acu-
dirse por la vía contenciosa. .




Excmo. Se110r Gobernador militar-de Madrid.
Excmo. Señol' Ordenador do pagos de Guerra y Señor
Jefe de la Comisión liquidn.dora do la lnteudeneia
militar de Filipinas.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
el primer teniente íic Infantería, ret,irado, D. Valentín
Barrientos Ga¡'cía t domi3iliado en esta corte, costanilla
de San Audrés, núm. 8, entresuelo derecha, solicitando
resarcimiento por la pórdida de su equipaje en San .F'¡·an-
cisco de Pampanga (Filipinas), la Jllnta de esta Inspec-
ción general, en uso 'de 10.8 atl'ihudones que le conceda
la real ordeu de 16 de junio de 1903'(1). O. núm. 130) y
el arto 57 del real d~creto d8 9 de diciembre de lV04
(D. O. núm. 275), en conformidad con lo informa io por
la Ordenación de pago.; 'de Guerra y Comisión liquida-
dora. de la Intendencia militar de Fili pinn.s, 3.Gordó des-
estimar la petición del interesa.do, en razón á haber pres-
. crito su de:recho con arreglo á lo. preceptuado en el
, I1rt: 31 del rfglameuto rie 6 de septIGmbre de 1882 y el
arto 6. 0 de la ley de 30 de julio de 1904, y no poderlo
considerar como comprendido eu el re3.1 clee~'eto de 21 de
mayo de HJ(¡6(D. O. núm. 109), cuyos brmeficios sólo
alcanzan á las reclamaciones de UbOU0S de créditos deriva-
dos de los ya I'econoci~josÓ en su tramitación, qUHdl1ndo
al recurrente el medio único de acudir en alzada de este
acuerdo' por la vla contenciosa.




























d" cabos do de cornctas
plantilla. de plant1ll&
'Ine blLn de 'lile hall
fneJiitilr de fllcilHllr
~úmero
dI! bdh"iduos. o 1!' 1 e lOS
Ji;l Jefe de In Seccl61l,
José Gómee
Relación que se cila
CtiERl'OB
-.-
El Jefe de la. Sección,
José Gómez
Rela~ión que se cita
M d'da 1'1 16 de lebrero de 1907.
Círcular. Con objeto de cubrir las vacantes que re-
ElUltan en la plantilla de la sección de ordenanzas de la
Academia de Ingenieros, ?o.n motivo del reemplazo~ de o
ord~n. del Excmo. Sr. MIDlstro se ha dispuesto que lus
r?~lmIentos que se expresan eñ la siguiente relación, fa-
CI~Iten el ~Ún;tero de cabos, cornetas y soldados que en la'
mIsma se mdlea.. debiendo incorporarse' al centro expi'e-
sado con .urgeneIa, y caDr;ar la c('1'l'espondiente alta y baja
en la revI~ta del mes de marzo próximo. Los soldad~s
es c~u.velJIellte sepan leer y escribir,. dada la índole del
serVICIO 9U~ han de desempefillr, y, á ser posible, que
sean del ultimo reemplazo ó voluntarios.
Madrid 15 de febrero de 1907.
••
l.er regimiento mixto
S.er ide •.• ,' .•
4.0 id m.........•........
5.0 ídem•.•...•.•..•••..••..
em ......6.° fd .•.•....•••..
em ..••.7.° ídem .
....... ~ .
-
~1:tdrid ló de febrero de 1907.
l.er regimieuto mixto •...
3.0 ídem .•••.•••.....•••
4.0 ídem .•.....••..•. ~ •.
6.0 ídem .
6. 0 ídem ...•••••..•. ','"
,7.0 ídem •.•.••••••••.••.
IDO en sus cuerpos respectivos y causarán la correspon-
diente alta y baja en la revista del mes de abril.
Mad.rid 15 de febrero de 1907.
:¡;a Jefe de la. SecOlón,
© Ministerio de' Defen José GómelJ
420 17 febréro 1907 D. O. núm 38
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Asociación. del Colegio de· Santa Biubara para lmórt'anos del arma
--::=
Tesorerfa del Oonsejo de Administraoión






I llABER Pesetas Cts.
IPor pensiones pagadl1.R á los huérfanos , ...••.•. 1.126 60
l' Por ídem acrel!itali:J.s para dote •.•...... , ..•... \ 441 76Por gasto!! de IlIllteria1. ..•.••..............•.••. 462 3.0
í Por ~OeiO.8 ~:J.jIl.R•••••••• , •••••••• '" ': ••••••••• ¡ 21 50Se d¡~ dA l}1\Jll.la cuota dll euerpos y !!OClOS del o.oesl¡ d", riícieLl1 bre pUl' l'ectie.cll.l'~e 1'11 este balance .. 5.68íi 3ó
Por habel'Ele dll.t,ado de E'8t[~ cautidud el Coh!gio:
1
de ~Rnta H'l.rbarR en sus cuontas de noviembre'
de 1\'00 .... ••• o ••••••••••••••••••••••••• , 32.000 00
Idem íd. <.le diciembre de 1906.... , ........•..• 4.500 01)
Por cargársele Ii lus cuenta" del Colf'gio .....•.. 10.21li 31}
Por cargo de un !'ello llIóvil, comand." de Ceuta. o 10
Existencia en Oaja Begún tl.rc¡ueo .••.•• , .•••••.• 99.712 00
Suma .••••... 1G4.155 \)2
Cts...Pesot~.sDEBl~
E::d;;tCi>cir. (>n eaja en.ll de ,meTO do 1907.· .
PG~.· cnuta" de cuerpo 'dd n-lt'S <.1\1 diciembre, recti·
iic~v'::\. . .. . .
:Por cn(·tas d¡, tloc[,;!! ,lel mm; uo dieiemb:<', rocti-
jj(".2.<ia. • .• .. •. ~.. • ••. o..... • .
Ini!rl'saílo- por el Coll~~io en el ihr>cu de gspaña
. en la \'.llCutll. corriente á !lwor de la A8Ddaci6n.
Pp¡o l1n depósito qtw so h:l(~O para responder al
'plq~O de. laH p"n~iunes de ullérfanas á las cuales
:::le crea u ü dote. . • • . . • . . • . • •. . ...•......••.•







rJúmero de Bocios en el dh de la fecha
E:dl;'tencl:t ~Jl 11 de enero de 1907 •..•••••••••••••••••••••.•••.••.
Altas', ••..••..••••••..• Io ••• oo_ , ..
8ltr,w.: •.. .• ~ .•.•.... ,. ' ..•.•.....•••.
B:!jl!.!! •• ~ ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• ,
QI!i!llan .•.•••••.•••.••••••..•••....•••••.
SOCIOS
e l<) C) (")' >-J (") e >-J C3~ § '" o <:> o lO '"I:l .. ¡:;. a 'l:!. I:l >-J:+ ~ Q o ¡:; ::-
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1 8 15 t¡<J 139 208 ~'2\) 387 1.266
» » 1 ~ 1 2 » 4
.-
- -1 8 15 80 1:l1l 209 431 887 1.2iO
» ». » 2 1, » 3 4 10
-
--- ---




























Madrid 11' de febrero de 1907.
El teniente coroucl Tesorero.
. P. l.
m capit¡íu Ilultilil\r, .
• .<' y Ut'fc1·E'1!yu;¡ue A~m·t1nez~
-~---------_ ..•_-_ ..-




















Número de huérfanos existentes en el dí:! d.:.!.a fecha y su clasificación
.~ . ©Min'sterio de Defensa
